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别。它以/ 三教圆融0、/ 识心见性0、/ 独全其真0为宗旨, 以





释、道三家相提并论: / 稳驾青牛古圣人, 白牛枝叶出斯因。










/道0即圣人之心,圣人之心即/道0, / 心0外无/道0, / 道0外无
/心0 ,/ 天下无二道,圣人不两心0。[1] [P326]儒、释、道三教皆为圣
人创制,其教义、教理皆出于圣人心体实证之/道0。三教虽名
称不同,但其实则一, 三者皆本于/道0而生, / 教虽分三,道则
唯一0,三教同源而一致。在论及三教关系时, 王重阳一再强
调:/ 释道从来是一家,两般形貌理无差。0 [1] [P4]/儒门释户道相
通,三教从来一祖风。0 [1] [P9] /害风故故谒华宗, 三教唯公道话








教者,不离真道也, 喻曰: 似一根树生三枝也。0 [1] [P286- 287]儒、







能治其疾病0。[ 1] [ P158] / 三教分明,解救平生之苦0。[ 1] [ P336]三
教的不同, 只是展现形式的不同、立教的侧重点不同,只是
分工的不同而已, 而在救治人生、教化社会的根本功用上
却没有差别。儒以治世治民, 佛以治心治性 , 道教则是既
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远远得期程0。[1] [P158] /爇名香、三教俱看, 得善芽增长0。[1] [P179]
/ 运三车,依三教,永没沉三道0。[ 1] [ P84]/ 了了通三道,圆圆做一
团0。[1] [P21]只有融通了儒、释的/道0, 才是/全0, 才是/ 真0。
/ 尽知长与道为邻,搜得玄玄便结亲。悟理莫忘三教语,全真




三教同功的同时, 倡导三教平等之说。/ 平等者, 道德之
祖,清静之元, 为玉华、金莲之根本, 作三光、七宝之宗
源0。[ 1] [ P344]儒、道、释三教各有至言妙理,不可偏废, /天地
人生,同来相遇, 应将甚、昭彰显务。道门开, 释门阐 , 儒
门堪步。, ,禀三才,立三教, 得三光, 三丹宝聚0。[ 1] [ P186]
在组建民间教团之时, 王重阳亦立足于三教平等, 以/ 三
教0命名, 如文登/ 三教七宝会0、宁海/ 三教金莲会0、福山
/ 三教三光会0、登州/ 三教玉华会0、莱州/ 三教平等会0
等, /凡立会必以三教名之者, 厥有其旨哉0 ! 其目的就是






号, 从古至今相传。玄玄, 同一体, 谁高谁下, 谁先谁后, 共
扶持邦国,普化人天。浑似沧溟大海, 分异派、流泛诸川。




待, 和谐共处,亲如一家。/ 云朋霞友每相亲, 滑辣清光养气





经6及5孝经6 ,云可以修证0。[ 1] [ P324] / 凡接人初机, 必先使
读5孝经6、5道德经6 ,又教之以孝谨纯一; 及其立说, 多引
六经为证据0。[1] [ P326] /王喆聚徒宁海洲, 立三教平等会, 以
5孝经6、5心经6、5老子6教人讽诵, 而自名其教曰全



















在对自己所作的评价中, 他也称自己是/ 谑号王风, 实有仙


































在5抱朴子# 自叙6中,他自称: / 5内篇6言神仙方药、鬼神变
化、养生延年、禳邪却祸之事, 属道家;5外篇6讲人间得失,
世事臧否,属儒家。0/欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本,








三教兼修,他既著/ 5孝经6、5论语6集注0, 又自称是/ 释迦


















































3. 王重阳以/ 三教合一0为旗帜, 大量糅合儒、佛二教
之内容,构建新的道教理论体系, 既是当时/ 三教合一0思
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